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Таблица 2. Виды инноваций в учебном процессе высшей школы 
Виды инноваций Формы практической реализации 
Административные Инновации в организации учебного процесса, разработка стандартов вуза, согласование корректи-
ровки учебных планов в министерстве 
Научные Проведение научных исследований, выполнение работ в области фундаментальных и прикладных 
исследований по крупным научным программам (программам НАН, региональным), разработка на 
основе научных исследований новых учебных курсов 
Научно-методические Публикация результатов научных исследований в научных изданиях, выступление на конференциях, 
семинарах различного уровня, руководство НИРС 
Научно-производственные Внедрение собственных научных разработок в учебный процесс и в производство, внедрение в 
учебный процесс и в производство результатов исследований, выполненных аспирантами (маги-
странтами, студентами) под руководством преподавателя 
Учебно - методические Использование в учебном процессе новых форм и методов обучения, приглашение для проведения 
отдельных занятий специалистов-практиков, проведение отдельных учебных занятий непосред-
ственно на предприятиях 
Источник: собственная разработка автора 
 
Заключение. По мнению автора, развитие инновационного по-
тенциала региона должно начинаться с развития такого элемента 
его инфраструктуры как образование. Здесь четко просматривается 
логическая цепочка: инновационно настроенный преподаватель - 
инновационно ориентированный студент – инновационно подготов-
ленный специалист - инновационно мыслящий руководитель. Только 
такая логическая последовательность позволит сформировать эко-
номическую систему инновационного типа. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 
Введение. В настоящее время создание в Беларуси националь-
ной инновационной системы является ключевой задачей и иниции-
руется не только с целью развития научно-технической сферы, но и 
для повышения конкурентоспособности отечественной экономики. 
Коммерциализация технологий является частью целостного меха-
низма создания и реализации нововведений в рамках национальной 
инновационной системы. 
Особую актуальность приобретает в рамках достижения пред-
ставленной выше задачи создание региональной инновационной 
системы, так как эффективная инновационная система является 
одним из решающих факторов, определяющих конкурентоспособ-
ность страны на мировом рынке. 
 
Региональная инновационная система, с одной стороны, раз-
вивается под влиянием общемировых и национальных тенденций, а 
с другой стороны, с учетом собственных особенностей и оказывает 
влияние на инновационную национальную систему. 
Инновационную систему региона можно рассматривать с двух 
сторон: как подсистему инновационного сектора страны и как соци-
ально-экономическую сферу региона. В первом случае речь идет о 
вкладе региона в инновационное развитие страны, об использова-
нии инновационного потенциала в интересах решения общегосудар-
ственных задач. В свою очередь, в составе региона решаются соци-
ально-экономические проблемы инновационного сектора (обеспече-
ние ресурсами, воспроизводство научных кадров, повышение каче-
ства их жизни). Таким образом, развитие инновационной системы 
региона решает двуединую задачу: вклад в инновационный прогресс 
страны и в социально-экономическое развитие региона. 
Инновационная модель развития признана необходимым усло-
вием для повышения эффективности и конкурентоспособности эко-
номики Брестской области и является одним из важнейших регио-
нальных приоритетов. Переходу к инновационной модели развития 
препятствуют, в частности, следующие проблемы: 
• компании и предприятия региона недостаточно информированы 
о существовании новых технологий и возможностях доступа к 
ним с помощью элементов инновационной инфраструктуры; 
• слабо развиты механизмы стимулирования компаний и пред-
приятий региона к развитию технологической кооперации и ис-
пользованию инноваций; 
• научный потенциал региона слабо вовлечен в региональную 
экономику; 
• инновационная инфраструктура фрагментарна. Слабо развиты 
связи (обмен опытом, методологией, лучшей практикой) между 
организациями инновационной инфраструктуры региона; 
• недостаточно развит системный механизм финансовой поддержки 
услуг инновационной инфраструктуры для региональных компа-
ний и научных организаций. Слабое использование лучшей прак-
тики поддержки и развития инновационной инфраструктуры. 
Для решения этих проблем необходимо комплексное развитие 
региональной инфраструктуры поддержки инновационного развития, 
одним из элементов которой является технопарк. 
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Таблица 1. Состав инновационной подсистемы региона 
Составляющие Основные субъекты Предоставляемые ресурсы 
Финансовые Кредитно-финансовые учреждения, фонды государственной поддержки иннова-
ционной деятельности, венчурные фонды, инвестиционные институты и др., 
финансовые институты 
Финансовые ресурсы 
Материальные Технопарки, наукограды, инновационно-технологические центры, бизнес-
инкубаторы, центры трансферта технологий. 
Здания, сооружения, оборудо-
вание и т. п. 
Научные Научные организации, высшие учебные заведения, промышленные предприя-
тия, малые предприятия независимо от организационно-правовой формы, рабо-
тающие в научно-технической инновационной сфере 
Научные идеи, разработки 
Информационные Инвестиционные консультанты, центры хранения научно-технической информа-
ции, центры доступа, аналитические статистические, информационные и т.п. 
Необходимая информация 
Кадровые Образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров в области 
научного инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга и 
т.п. 




Организации, занятые оказанием услуг по проблемам стандартизации, сертифи-
кации, консалтинговые центры 
Специальные услуги 
Правовые Юридические консультанты, организации, занятые оказанием услуг по пробле-




Следует отметить, что инновационная инфраструктура выступа-
ет как катализатор процессов экономического развития региона. При 
этом регион рассматривается как единый технологический район с 
несколькими ключевыми стратегическими точками, характеризую-
щимися имеющимися ресурсами и сформированными инновацион-
ными структурами. 
Таким образом, главная задача управления развитием иннова-
ционной инфраструктуры – разработка инструментария, обеспечи-
вающего сбалансированное развитие основных подсистем иннова-
ционной инфраструктуры региона. 
Инновационная подсистема региона представляет собой систе-
му следующих элементов (таблица 1). 
Следует учитывать, что разделение инновационной инфраструк-
туры региона на отдельные секторы носит условный характер. Это 
связано с тем, что многие системы являются взаимосвязанными и 
относятся одновременно к нескольким составляющим. 
К основным задачам создания региональной инфраструктуры 
инновационной деятельности можно отнести: 
• создание необходимых предпосылок для быстрого и эффектив-
ного внедрения технических новинок во всех отраслевых струк-
турах региона (кластерах), обеспечение соответствующей струк-
турно-технической настройки механизмов взаимодействия; 
• сохранение и развитие стратегического научно-технического 
потенциала в приоритетных направлениях развития региона; 
• создание необходимых материальных условий для сохранения 
кадрового потенциала науки и техники, предотвращение его 
утечки (за пределы региона и страны); 
• стимулирование и инициирование новых идей и проектов. 
Региональная инновационная инфраструктура является своего 
рода срезом национальной инновационной инфраструктуры, которая 
в свою очередь представляет совокупность субъектов, осуществля-
ющих материально-техническое, финансовое, организационно-
методическое, информационное, консультационное и иное обеспе-
чение инновационной деятельности [1]. Основу инновационной ин-
фраструктуры составляют субъекты технопарковой деятельности. 
Отсюда, по нашему мнению, под региональной инновацион-
ной инфраструктурой следует понимать, совокупность институцио-
нальных субъектов рынка научно-технической продукции данного 
региона, занятых организацией, трансфером, коммерческой реали-
зацией научных знаний и технологий, другими словами, обеспечи-
вающих успешную реализацию инновационных процессов. 
Главные задачи, которые решаются с помощью инновационной 
инфраструктуры в регионе, достаточно универсальны и могут быть 
сформулированы нами следующим образом:  
1. Аутсорсинговое сервисное инновационное сопровождение науч-
ной, производственной и внедренческой деятельности. 
2. Венчурное финансирование инновационных проектов и страхова-
ние связанных с ними коммерческих рисков. 
3. Информационное и телекоммуникационное обеспечение участни-
ков инновационного процесса. 
4. Организация и материально-финансовая поддержка малых инно-
вационных предприятий. Обучение инновационному предпринима-
тельству. 
Структура инновационной сферы Брестской области на данный 
момент представлена следующими организациями: 
• ООО "Брестский инновационный бизнес-центр"; 
• Центр трансфера технологий на базе Брестского государствен-
ного технического университета; 
• Брестское областное коммунальное унитарное предприятие 
"Центр внедрения научно-технических разработок". 
Все вышеназванные структуры в настоящее время находятся на 
стадиях формирования и становления, имеют незначительный науч-
но-технический и кадровый потенциал, характеризуются отсутствием 
связей между собой и предприятиями региона. 
Значительную роль в развитии инновационного бизнеса мест-
ными исполнительными и распорядительными органами власти 
предполагалось отвести ООО "Брестский инновационный бизнес-
центр". Он был создан в январе 2005 года по решению облисполко-
ма. Его основные функции: оказание консалтинговых услуг, предо-
ставление в аренду помещений и оргтехники на льготных условиях, 
помощь инновационным предприятиям в регистрации. Однако на 
практике масштабы его деятельности незначительны. 
В настоящее время все еще стоит вопрос о создании Брестского 
технологического парка. Хотя в официальной статистике он и отме-
чается как действующий, но фактически, для того чтобы он начал 
реально функционировать, понадобится провести целый комплекс 
организационных мероприятий, а также решить ряд финансовых и 
материально-технических проблем. Когда технологический парк 
начнет практически работать, будет задействована классическая 
схема: инкубатор "выращивает" инновационные структуры, а техно-
логический парк осуществляет с ними совместные проекты. 
Ключевой проблемой в вопросе создания инновационной ин-
фраструктуры региона является также отсутствие реального ме-
ханизма финансирования инновационной деятельности и мер 
по привлечению в этих целях частного капитала. Местные исполни-
тельные и распорядительные органы власти не обладают правом 
расходования бюджетных средств на региональные инновационные 
проекты. Только предприятия коммунальной формы собственности 
имеют право воспользоваться, на возвратной основе, средствами 
областного инновационного фонда. Как таковой, механизм привле-
чения частных инвестиций в инновационные предприятия не разра-
ботан. Льготы, предоставляемые хозяйствующим субъектам инно-
вационной инфраструктуры, незначительны. 
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Таблица 2. Динамика финансирования научных исследований и разработок, проводимых в БрГТУ в региональном разрезе (%) 
год Доля затрат на научные исследования и разработки (к затра-
там по региону (%)) 
Доля финансирования за счет заключения хозяйствен-
ных договоров (%) 
2005 32,6% 85,2% 
2006 31,7% 73,7% 
2007 34,2% 81,3% 
 
Следует также отметить, что мотивация финансирования инно-
вационных проектов не возникнет даже в том случае, если будут 
отменены все местные налоги для предприятий области, осуществ-
ляющих инновационную деятельность. Такое положение обусловле-
но тем, что доля местных налогов и сборов в структуре налогов и 
платежей в 2008 году составила менее 4 % и, соответственно, даже 
будучи целенаправленно аккумулированными эти средства не смо-
гут стать движущей силой развития инновационной сферы. 
Государственные и коммерческие организации, а также научно-
исследовательские институты региона действуют разрозненно. По-
этому главная задача сегодня объединить существующие элементы 
инновационной инфраструктуры в одну целостную структуру, кото-
рая будет направлена на разработку, коммерциализацию и внедре-
ние эффективных технологий. Сюда войдут бизнес-инкубаторы, 
технопарк, инновационные и венчурные фонды и центры, центры 
трансферта технологий. Технопарк также может стать эффективной 
площадкой разработки и практического внедрения инновационных 
технологий. Это концентрация офисных, производственных, сервис-
ных и выставочных комплексов. Интерес к созданию технопарка есть 
и у власти, и у бизнеса. Регион в перспективе получит дополнитель-
ные рабочие места, а коммерческие предприятия смогут воплотить 
свои идеи в реальность, обеспечив производство новой продукции. 
Задача инновационных центров и фондов — консолидация финан-
совых средств. Они должны стать центром подготовки проектов, 
консультирования предпринимателей по вопросам инноваций и 
поиску потенциальных инвесторов. 
Главным системным недостатком инновационной инфраструкту-
ры Брестской области является отсутствие требуемого уровня коор-
динации и практических механизмов обеспечения эффективности в 
развитии региональных инновационных процессов. Таким инте-
гральным механизмом, по нашему мнению, должен стать региональ-
ный технологический парк, функционально отвечающий требовани-
ям, предъявляемым к подобного рода синергетическим структурам. 
Здесь важно определить: 
1. Каким органом и на какой субъектно-юридической базе будет 
формироваться региональный технопарк в Брестской области? 
2. Где будет лежать сфера его интересов? 
3. Какова будет схема его взаимодействия с уже функционирую-
щими технопарковыми структурами? 
4. В какой организационно правовой форме его наиболее целесо-
образно создавать? 
В том, что касается первого вопроса, то согласно [2] создание 
субъектов инновационной инфраструктуры адекватным образом 
должно инициироваться государством. На региональном уровне 
ответственными за них являются облисполкомы. Именно местные 
исполнительные и распорядительные органы власти на начальном 
этапе создания и становления технопарковых структур призваны 
оказывать им организационную и финансовую поддержку. 
Касательно второй составляющей данного вопроса, целесооб-
разно сослаться на мировой опыт, который свидетельствует, что 
наиболее значительная доля научно-технологических парков в мире 
расположена либо на территории университетских городков, либо на 
земле, принадлежащей им [3]. Ситуация особенно примечательна в 
Центральной Европе, где 83% технопарков расположены либо в 
университетских городках, либо прилегают к ним. Отношения между 
парком и университетом строятся самым разным образом и основы-
ваются на различных механизмах взаимодействия. К наиболее су-
щественным из них относятся следующие формы кооперации [3]: 
• совместное пользование услугами технопарковых структур 
(68%); 
• проведение учеными университета исследований в технопарке 
(65%); 
• совместное использование инженерной инфраструктуры парка 
(49%); 
• передача технологий, разработанных в университете, в техно-
парк (31%). 
В Брестской области наибольшую долю исследователей по от-
раслям наук (64%) составляют исследователи в области технических 
наук [4, с. 108]. Основываясь на этом факте, а также на характери-
стике научно-исследовательских организаций Брестского региона 
(ГНУ «Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси», 
УО «Брестский государственный университет», УО «Брестский госу-
дарственный технический университет», УО «Барановичский госу-
дарственный университет», БОКУП «Центр внедрения научно-
технических разработок» и др.) можно сделать однозначный вывод, 
что наибольшая концентрация научно-инновационного потенциала 
имеет место в рамках Брестского технического университета, что 
свидетельствует о целесообразности организации технопарка имен-
но на его базе. Хотя по статистическим данным в Брестском госу-
дарственном университете им. Пушкина и больше численность ис-
следователей, но сфера их деятельности лежит в области есте-
ственных наук, а спрос со стороны местной промышленности 
направленна результаты исследований в области технических наук. 
Ряд фактов свидетельствует в пользу такого выбора. Так, БрГТУ 
является лидером в регионе по количеству создаваемых разработок. В 
2007 году одной из наиболее эффективных разработок университета 
стала уникальная, не имеющая аналогов в практике мирового метал-
лостроительства, пространственная конструкция для покрытий боль-
шепролетных сооружений, получившая название – система «БрГТУ», 
которая позволяет снижать стоимость возведения на 20% и сокращать 
сроки возведения на 25%. Первым в СНГ и впервые в Беларуси в 
БрГТУ разработан и внедрен основной нормативный документ по 
проектированию железобетонных конструкций СНБ 5.03.01-02 «Бетон-
ные и железобетонные конструкции». В рамках РНТП «Системы. Ма-
шины. Сервис» 12 заданий выполняется в БрГТУ. 
По эффективности патентно-лицензионной работы университет 
входит в первую пятерку среди вузов Беларуси. Только в 2007 году 
получен 41 патент на изобретения и полезные модели, а за пятилет-
ний период изобретателями получено 232 патента. 
Университет является одним из лидеров в развитии строитель-
ной науки и техники. Так, на VIII Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций (3-6 марта 2008 г.) во Всероссийском вы-
ставочном центре разработка «Металлическая структура системы 
БрГТУ» была удостоена приза «Диплом и золотая медаль», а разра-
ботка «Составы и технология производства прокладок из раститель-
ного сырья для лечебно-профилактического обеззараживания воз-
духа» удостоена Диплома и серебряной медали. В ежегодном кон-
курсе Министерства архитектуры и строительства Республики Бела-
русь «За лучшее достижение в строительной отрасли за 2007 г.» 
университет удостоен диплома и специального приза. 
О том, что БрГТУ является научным центром Брестской области, 
причем центром, чьи разработки востребованы промышленностью, 
свидетельствует высокая доля затрат на научные исследования и 
разработки по региону (таблица 2), а также соотношение хоздого-
ворной и бюджетной тематики 13:1. 
В БрГТУ уже действует Центр Трансфера Технологий (ЦТТ), со-
зданный им в рамках программы ТЕМПУС-ТАСИС совместно с дву-
мя вузами-партнерами – Высшей профессионально-технической 
школой (фаххохшуле) Биберах (Германия) и Ноттингемским Трент 
университетом (Великобритания). За время своего существования 
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Центр наладил эффективные международные связи и приобрел 
опыт международного сотрудничества в научной сфере. Им осу-
ществляются: 
• технические консультации, маркетинг, контакты между специа-
листами, индустрией и научным потенциалом; 
• научно-исследовательская деятельность с привлечением веду-
щих специалистов РБ и стран ЕС;  
• сертификация строительной продукции и независимая оценка 
новых проектов;  
• трансфер прогрессивных технологий в области строительства с 
квалифицированным техническим сопровождением. Трансфер 
высокотехнологичной продукции через установление на договор-
ной основе долговременных эффективных связей между научны-
ми и промышленными представителями Беларуси и стран ЕС; 
• пропаганда и внедрение передовых достижений в области стро-
ительства и строительной науки (организация и проведение 
научно-технических конференций, семинаров, выставок, состав-
ление и публикация технических обзоров и научных сборников);  
• поддержка прогрессивных проектов, диссертационных и ди-
пломных работ; 
• привлечение студентов и творческой молодежи к активной науч-
но-исследовательской деятельности. 
В настоящее время Центр представляют опытные ученые и спе-
циалисты, прошедшие стажировку по вопросам организации дея-
тельности в области трансфера технологий в Германии и Велико-
британии. Кроме того, он располагает необходимыми для эффек-
тивной работы помещениями (офис, конференц-зал), самым совре-
менным оборудованием для информационного и телекоммуникаци-
онного обеспечения своей деятельности (компьютеры, факсимиль-
ная связь, электронная почта, Интернет), в том числе для организа-
ции научно-информационных мероприятий (семинаров, конферен-
ций, выставок), а также издательской деятельности. 
В результате при создании технопарка на базе БрГТУ с привле-
чением в его структуру ЦТТ автоматически решается вопрос обеспе-
чения функции трансфера технологий. 
Второй вопрос, возникающий при создании технопарка в 
Брестской области – это вид создаваемой структуры и спектр ее 
деятельности. Очевидно, что для успешного роста инновационного 
потенциала Брестской области наиболее целесообразно создание 
инновационного технопарка. В том, что относится к спектру деятель-
ности данного технопарка, то здесь важно отметить, что создаваться 
он должен, основываясь на приоритетных направлениях производ-
ственно-научного развития области. То есть он должен охватывать 
не все отрасли промышленности, а наиболее развитые и высокотех-
нологические, при учете наличия соответствующей научной базы. 
Учитывая структуру научного потенциала, отраслевую характеристи-
ку экономики и трансграничное положение Брестской области, 
наиболее перспективными направлениями деятельности технопар-
ка, с нашей точки зрения, являются: 
• производство строительных материалов и технологий; 
• разработки информационных и телекоммуникационных технологий; 
• создание промышленных технологий и оборудования; 
• разработка природоохранных, ресурсосберегающих технологий; 
• трансфер инноваций. 
Этим направлениям соответствуют научные исследования, про-
водимые в БрГТУ. 
Кроме того, наличие в университете опытных лабораторий, цен-
тра трансфера технологий, высококвалифицированного научного 
персонала, связей с зарубежными вузами, а также возможности 
выделения требуемых производственных площадей в совокупности 
обеспечивает специализацию технопарка на выбранных нами выше 
направлениях. 
Третий вопрос, на который нам необходимо ответить – это ме-
ханизм взаимодействия регионального технопарка со структур-
ными элементами инновационной системы региона. Мы его пред-
ставляем так, как это показано на рисунке 1. 
В целях развития механизма продвижения научно-технической 
продукции на рынок, целесообразным видится создание в рамках 
проекта «технопарк» – инновационной биржи. Для ускорения темпов 
инновационного развития к деятельности биржи необходимо при-
влекать иностранных предпринимателей, как в качестве покупате-
лей, так и в качестве продавцов научно-технической продукции. 
Финансовая составляющая деятельности технопарка должна 
быть представлена средствами частных инвесторов (как зарубеж-
ных, так и отечественных), бюджетными средствами, кредитами и 
средствами венчурного фонда. Поиск частных инвесторов, в рамках 
прикладных исследований, целесообразно возложить на ЦТТ, кото-
рый в силу своих функциональных обязанностей, владеет информа-
цией об инновационном рынке, и соответственно, может представ-
лять как на отечественном, так и на зарубежном рынках тот или иной 
инновационный проект. Бюджетное финансирование, а именно, 
финансирование фундаментальных исследований, может осуществ-
ляться усилиями местной администрации. При необходимости и 
экономической целесообразности некоторые проекты могут вклю-
чаться в РНТП. Это соответствует мировому опыту. 
Так, в странах ЕС фундаментальные разработки имеют приори-
тет при выделении бюджетных средств в сопоставлении с приклад-
ными исследованиями и разработками, где большая часть (более 
50%) финансируется за счет частных инвесторов [5, с. 266]. 
Вопрос создания венчурного фонда требует более детального 
рассмотрения. Система финансирования инновационной деятельно-
сти состоит из взаимосвязанных элементов с иерархической сопод-
чиненностью и специфическими функциональными особенностями, 
и включает: 
• источники поступления финансовых средств для осуществления 
инновационной деятельности (процесс финансирования); 
• механизм аккумуляции средств, поступающих из различных 
источников; 
• политику (принципы и процедура) вложения мобилизованного 
капитала; 
• механизм контроля за инвестициями; 
• механизм возвратности авансированных в инновационные про-
цессы средств. 
Важен также четвертый вопрос, возникающий при создании тех-
нопарка – вопрос его организационно-правовой формы (ОПФ). Со-
гласно Положению о научно-технологическом парке, он может созда-
ваться в любой, не запрещенной законодательством организационно-
правовой форме, на коммерческой или некоммерческой основе. 
Однако не всякая форма в данном случае в равной степени эф-
фективна. На наш взгляд, технопарк в акционерной форме обеспе-
чивает оптимальные возможности для поддержки всех заинтересо-
ванных в его функционировании сторон: государственных органов, 
промышленных предприятий, научных институтов, вузов, финансо-
во-кредитных учреждений. Это соответствует мировой практике 
организации технопарков. При этом прерогатива в создании базово-
го субъекта инновационной инфраструктуры, как и контрольный 
пакет акций, должна принадлежать государству. 
В результате, наиболее перспективной организационно-правовой 
формой технопарка является ОАО. Причем на первоначальном этапе 
контрольный пакет его акций должен принадлежать государству, в 
лице местных органов власти и базового вуза (в нашем случае – 
Брестского государственного технического университета). 
 
Заключение. В Брестском регионе инновационная инфраструк-
тура на данный момент не развита, что вызывает необходимость 
разработки механизма ее формирования и детальной проработки 
основных ее элементов. Одним из приоритетных направлений по 
формированию инновационной инфраструктуры в регионе является 
создание регионального технологического парка на базе БрГТУ, 
который должен восполнить главный системный недостаток иннова-
ционной инфраструктуры Брестской области – отсутствие требуе-
мого уровня координации и практических механизмов обеспечения 
эффективности в развитии региональных инновационных процессов.
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Рис. 1. Структурно-функциональная схема взаимодействия субъектов РИС Брестской области при реализации инновационного проекта 
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Носко Н.В., Лялюк Т.В. 
КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
Введение. Ускорение темпов научно-технического развития 
приводит к повышению скорости обновления продукции (услуг) и 
привыкания потребителей к новинкам, а, следовательно, к сокраще-
нию жизненных циклов продукции, технологии, спроса, к повышению 
интенсивности конкурентной борьбы на рынках сбыта предприятий. 
Опыт развития западных фирм показывает, что важным фактором 
повышения конкурентоспособности предприятия в целом и его про-
дукции в частности являются инновации. 
Для отечественных предприятий активизация инновационной 
деятельности становится не только ключевым фактором успеха в 
конкуренции, но и условием выживания на рынке. 
Модернизация технологий, обновление и модификация товарно-
го ассортимента, совершенствование систем организации и управ-
ления позволяют отечественным предприятиям адаптировать свою 
продукцию к требованиям рынка, поддерживать необходимый уро-
вень спроса, сокращать издержки, стабилизировать и улучшать фи-
нансово-экономические результаты деятельности. 
Существуют различные определения термина "инновация", но в 
любом случае специфическое содержание инновации составляют 
изменения. Соответственно, инновационная деятельность 
предприятия – это процесс осуществления изменений (инноваций), 
который заключается в преобразовании научно-технических идей в 
результат, имеющий практическое применение. В полном объеме 
инновационная деятельность предприятия включает все виды 
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